＜各都市の取り組み紹介：つくば市＞つくば環境スタイル～知と創意で低炭素社会を実証する田園都市つくば～ by 松本 玲子
つくば市環境生活部環境都市推進課 松本 玲子 
 つくば３Ｅ(環境/エネルギー/経済)フォーラム 
 ・2007年：筑波大学を中心に研究機関が参加 
   




『2030年 つくばのCO2排出50％削減を目指す』  
             

























 期間 ２００９年～２０１３年 
目標 Ⅰ 研究機関の集積と田園都市環境を活かした実証フィールドをつくる 
    Ⅱ 全員参加と協働を基本とした取り組みを推進する 
    Ⅲ 環境意識の高揚を図る 
 
  行動計画の策定 《5年以内に具体化》 
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 ４つの柱 【全51施策】 
『つくばのPDCAサイクル』 










































































































































観 光 活 性 化 
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 つくばモビリティロボット実験特区 
 日立 搭乗型移動支援ロボット実験 











パーソナルモビリティ × ＩＴ × シェアリングポート × ソーラー 








  基本計画（Ｈ22年度） 
・自転車のまちづくり推進 
・交通体系における 




















   ＋インフラ整備（急速充電器） 
← 伊藤忠商事との共同実証としてEV導入 





















































































 つくば国際戦略総合特区 ～先導的プロジェクト～ 




  【参加機関】 
   筑波大学／産業技術総合研究所／国立環境研究所／ 
   物質・材料研究機構／農業・食品産業技術総合研究機構／ 
   国土技術政策総合研究所／都市再生機構茨城地域支社／ 
   茨城県／つくば市 
 
各研究機関との基本協定を締結 
  【これまでの基本協定締結機関】 
   ・産業技術総合研究所（締結日：2008年6月16日） 
   ・物質・材料研究機構（締結日：2010年4月1日） 
   ・高エネルギー加速器研究機構（締結日：2010年8月24日） 
   ・日本自動車研究所（締結日：2011年8月4日） 
   ・理化学研究所（締結日：2012年2月16日） 


















































































































































































































   
